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The purpose of a company is to obtain tlte moximum profit to continue nmning the companl,'s stu-vival
from time to time. The size oJ'the company profit will be the measm'e of success or .failure of
nxanagement to manage the company. Were the factors that influence the rate of profit is the selling
price, cost ctncl sales volune. Accotutting ittformation systenxs in an organizcLtion has two rtnin
subsltstems: the system of management accounting ancl financial occountirtg s!-stems. Dffirential of
costs based on activity basecl costing methods so cts to .facilitate the calcttlation of break even poit'rt,
margin of su.fety and shfi-clown poittt. Analltsis of brealr even point, margin of sufety and shut-dotvtt
point so its not a /oss. With the breali even point analtsis and margin of sc{et.v can assist manctgenxent
in planning clecision-rnaking short-term profts.
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PENDAHULUAN
Dengan perkembangan dunia usaha saat ini,
:raka perusahaan dituntr-rt untuk dapat mengelola
perusahaan yang dipimpinnya sebaik mungkin.Salah
satu laktor yang harus diperhatikan adalah tujuan
utama yang hendak dicapai oleh perusahaan.Berhasil
tidaknl'a sLlatu perusahaan ditentr-rkan oleh
kemampuan manajer dalam rnengelola perusahaarr
iang clipimpinnya tersebut.Ukuran keberhasilan
manajer dalam memimpirr sebuah per-r-rsahaan dapat
Jilihat dari laba yang dihasilkan selanra periode
iertentu. Manajer -1uga dituntut untuk dapat melihat
kemungkinan-kemungl<inan yang akan terjadi
n'laupun kesempatan-kesempatan atall pelr,rang-
oeiuang 1,ang ada dimasa yang akan clataug, jangka
pendek mauplrn panjang. Tugas rnanajemen adalah
:rerencanakan rnasa depan perusahaan agar sedapat
;rungkin semua ker-nungkinan dan kesernpatan dapat
Cirencanakan bagairnana menghadapinva. Selain itu
:nanajenren iuga dituntr:t untirk dapat
rrengkoordinasikan selr:ruh sumber da1,a yang
iirniliki oleh pelusal.raan secara elektif dan et-isien
sehir.rgga manajernen dapat mer.rgambil kepr-rtr-rsan-
le putLrsan yang menulrjang terhadap pencapaien
rujuan perusahaan.Alasan itulali yang rnendasari
n.Iengapa besar kecilnya laba yang dicapai seringkali
:renjadi tolak ukur keberhasilan rlanajemen dalirn.r
nengelola perusahaan.
Tujuan dari suatu perusahaan adalah untui<
memperoleh laba yang maksimal agar kelangsungan
hidup perusahaan terus berjalan dari waktu ke
l aktu. Besar kecilnya laba perusahaan akan menjadi
ukuran sukses tidaknya manajemen dalam
mengelola perusahaan. Sedang faktor-faktor yang
rnempengaruhi tingkat laba adalah harga jual, biaya
dan volume penjualan. Ketiga faktor tersebut saling
berkaitan, dan rnemegang peranan yang sangat
penting dalarn mengambil keputusan dau perumusatl
kebi-jakan per-r-rsahaan masa yang akan datang.
Pengarr"rh pernbahan salah satu faktor te rsebut
terhadap laba Srang akan dicapai tidak tampak daiam
suatu prograrm budget.karena buclget biasanya hanya
rnerencanakan laba untuk sui-rtu kapasitas kegirrtan
tertentu. Penggr.rnanaan butlget ini akan berma'niaat
bagi manajenren apabiia disertai dengan tekhr.rik-
tekhrrik analisis yang nemaclai. rnisalnya dengan
analisis breok erett. LJntuk analisis hrectk eler. perlu
diadakan perhitungan terhadap komponen-
komponen biaya tetap. biaya variabel dan harga dali
prodr-rk ter-sebut.
PIII,IRAHASAN
Sisie nr infbnnas i akr,rntansi pada slratu
organisasi nreniiliki dua subsistelr.r utarra l,airLr :
sistem akr"rntansi manajemen dan sistem akuritansi
ker-iangan. N4enr.rrut NIulyadi (2001 :1) nrenya.takan
bahr.r'a Akuntansi Manajemen adalah sebagai suatu
sistern yang merrgolah nrasukan berupa data opt-r'asi
dan data keuangan 'rntuk rnenghasilkan keluaran
berupa informasi aklnrtansi yang dibutuhkan cleh
penrakai.Sedangkan menurut Garrison (2006:39).
"akuutansi man jemen adalah akuntansi yaug
beri<aitan dengan pet'rl,ediaan intbrmasi kepada par-a
manajer untuk urembuat perencanaan. dar,
pengendalian operasi serta dalanr pengambilan
keputusan".
Pengertian Akuntansi Diferensial
Menurut Mrilyadi (200i:17), "akr.rntansi
diferensial adalah informasi akuntansi diferensial
